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ABSTRACT 
Real Working Lecture (KKN) is one form of community service are included in the five dharma 
University Duanda is implemented in a comprehensive and cross-sectoral. Community work 
(KKN) Faculty of Islamic Economics (FEI) to implement service learning activities in the village 
and the village Mekarjaya Kabandungan Kabandungan District of Sukabumi. Meanwhile, the 
location of KKN group 3 is in Kampung  Sorogol RT / RW 06/04 Mekarjaya Rural District of 
Kabandungan. The village Mekarjaya has an area of 1,901 hectares, with a total of 1063 heads 
of families, divided into five neighborhoods and 22 hamlets. Kp population. Sorogol most have 
livelihood as farmers and farm workers. Residents Kp. Sorogol very open and quite active in 
service learning students follow the whole program. The work program Real Working Lecture 
(KKN) 3 group is divided into two categories, namely physical and non-physical program. The 
entire program of work done well and as expected. As there are several obstacles in its 
implementation and not in accordance with a predetermined schedule, but activity continues 
to run smoothly and performing well. 
Keywords: KKN, the development of sharia-based economic activity, resource potential 
 
ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk Pengabdian Masyarakat yang 
termasuk dalam Panca Dharma Universitas Djuanda yang dilaksanakan secara komprehensif 
dan lintas sektoral. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Ekonomi Islam (FEI) melaksanakan 
kegiatan KKN di Desa Kabandungan dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten 
Sukabumi. Adapun, lokasi KKN kelompok 3 berada di Kampung Sorogol RT/RW 06/04 Desa 
Mekarjaya Kecamatan Kabandungan. Desa Mekarjaya memiliki luas wilayah 1.901 Ha, dengan 
total 1063 kepala keluarga, terbagi ke dalam 5 RW dan 22 RT. Penduduk Kampung Sorogol 
sebagian besar memiliki pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Warga Kampung Sorogol 
sangat terbuka dan cukup aktif dalam mengikuti seluruh program Mahasiswa KKN. Adapun 
program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 3 terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu 
program fisik dan non fisik. Seluruh program kerja terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
yang diharapkan. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tidak sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun kegiatan tetap berjalan dengan lancar dan 
terlaksana dengan baik. 
Kata kunci: KKN, pengembangan aktivitas ekonomi berbasis syari’ah, potensi sumber daya. 
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PENDAHULUAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Ekonomi 
Islam merupakan salah satu bentuk 
Pengabdian Masyarakat yang termasuk 
kedalam Panca Dharma Universitas Djuanda 
Bogor, dimana Mahasiswa membantu 
pembangunan, khususnya dalam 
pembangunan ekonomi Masyarakat 
Kampung Sorogol Desa Mekarjaya. Selain itu 
Kuliah Kerja Nyata merupakan bentuk 
partisipasi nyata Mahasiswa dalam 
penerapan ilmu ekonomi Islam yang 
didapatkan di perkuliahan. Kuliah Kerja 
Nyata diharapkan mampu membangun 
indeks pembangunan manusia. Dengan 
diadakannya KKN diharapkan mampu 
menguraikan masalah yang ada di 
Masyarakat, sehingga mampu 
mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) 
yang terdapat di wilayah KKN. 
Universitas Djuanda (UNIDA) merupakan 
salah satu Universitas yang ikut andil dalam 
upaya pembangunan UKM dan Masyarakat. 
Mahasiswa KKN Fakultas Ekonomi Islam 
(FEI) memberdayakan Masyarakat Kampung 
Sorogol, dengan memanfaatkan hasil 
pertanian lokal yang di inovasi menjadi 
beberapa produk, sehingga dapat 
mendorong aktivitas perekonomian 
setempat. Selain itu, Mahasiswa juga 
melakukan kegiatan yang bersifat 
membangun dari segi keagamaan dan 
spiritual. Mahasiswa harus mampu berperan 
besar dalam pembangunan Bangsa, dan 
diharapkan mampu mempraktekkan disiplin 
ilmu yang telah diperlajari di perkuliahan, 
sehingga mampu meningkatkan kualitas dan 
kuantitas SDM. 
Peningkatan yang dilakukan meliputi 
aspek ekonomi, intelekual, spiritual dan  
 
sosial. Aspek ekonomi merupakan aspek 
yang sangat penting, ekonomi mandiri 
dengan program utama membuat kelompok 
usaha menjadi program andalan dari KKN 
kelompok 3. Selain masalah ekonomi, 
Mahasiswa KKN kelompok 3 sangat 
memperhatikan aspek pendidikan dan 
spiritual, karena kemajuan suatu Masyarakat 
tidak hanya diukur dari tingkat ekonominya 
saja. Tingkat pendidikan dan kemampuan 
(skill) Masyarakat juga merupakan salah satu 
tolak ukur kemajuan suatu Masyarakat. 
Beberapa permasalahan yang dialami warga 
Kampung  Sorogol diantaranya: 
1. Kurangnya minat Masyarakat untuk 
mengembangkan produk dari hasil 
pertanian lokal; 
2. Masih minimnya pemberdayaan ibu-ibu 
agar lebih produktif; 
3. Minimnya modal untuk melakukan 
kegiatan wirausaha; 
4. Kurangnya kesadaran Masyarakat 
terhadap pendidikan; 
5. Banyak pemuda yang meninggalkan 
Kampung Sorogol untuk bekerja diluar 
kota. 
Berdasarkan masalah-masalah yang ada, 
maka Mahasiswa KKN berusaha 
memecahkan dan memberikan solusi-solusi. 
Dengan melibatkan seluruh elemen 
Masyarakat dan Pemerintahan setempat. 
Kegiatan KKN ini diharapkan dapat 
membantu Masyarakat dan meningkatkan 
IPM Masyarakat, khususnya dalam hal 
ekonomi.  
Adapun tujuan KKN Fakultas Ekonomi 
Islam yang berkonsentrasi di aspek ekonomi 
di antaranya: 
1. Memberikan pengetahuan kepada 
Masyarakat tentang ekonomi Islam; 
2. Memberikan pengetahuan tentang 
inovasi produk; 
3. Membimbing Masyarakat mengenai 
kewirausahaan; 
4. Menciptakan kelompok usaha di 
Kampung Sorogol. 
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MATERI DAN METODE 
Landasan Teoritis 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah 
satu wujud dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi melalui pemberian pengalaman 
belajar dan bekerja kepada Mahasiswa 
tentang penerapan, pengembangan ilmu dan 
teknologi. Salah satu Tri Dharma Perguruan 
Tinggi adalah Pengabdian Kepada 
Masyarakat yang dapat dilakukan dengan 
cara peningkatan SDM dan pemberdayaan 
ekonomi lokal, dalam rangka meningkatkan 
percepatan pembangunan, dan percepatan 
perkembangan ekonomi Jawa Barat, salah 
satunya dengan percepatan pembangunan 
ekonomi Desa Mekarjaya. Landasan untuk 
ekonomi lokal adalah sebagai berikut. 
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
2. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha 
Kecil. 
3. PP No. 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan. 
4. PP No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Usaha Kecil. 
5. Inpres No.10 Tahun 1999 tentang 
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. 
Gambaran Umum Wilayah 
Mekarjaya adalah sebuah Desa yang terletak 
di Kecamatan Kabandungan Kabupaten 
Sukabumi. Mekarjaya sebelumnya berada di 
bawah Pemerintahan Kecamatan 
Kalapanunggal. Namun, pada tahun 1994 
Mekarjaya termasuk ke dalam Kecamatan 
Kabandungan yang memisahkan diri, karena 
penduduknya yang semakin bertambah 
serta wilayahnya yang luas. Mekarjaya 
memiliki lima Dusun, di antaranya Dusun 
Sorogol, Ciaul1, Ciaul 2, Cisapi dan Tipar. 
 
Desa Mekarjaya terletak di Jalan Ciaul-
Cianaga, Kecamatan Kabandungan,  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. 
Desa ini berbatasan dengan sebelah Barat 
Desa Cihamerang, sebelah Utara Desa 
Kabandungan, sebelah Timur Desa Tugu 
Bandung dan sebelah Selatan Desa Cianaga. 
Adapun jarak tempuh dari Desa Mekarjaya 
adalah 3 Km ke Kecamatan Kabandungan 
dan  76 Km ke Kabupaten Bogor. 
Desa Mekarjaya merupakan salah satu 
Desa yang ada di Kecamatan Kabandungan 
Kabupaten Sukabumi. Desa ini memiliki luas 
wilayah 1.901 Ha dan berada 700 M diatas 
permukaan laut, dengan curah hujan 350 
mm per tahun dan suhu rata-rata harian 17-
31°C. Desa Mekarjaya pada umumnya 
merupakan daerah yang subur, karena 
terletak di antara Gunung Halimun dan 
Gunung Salak. Hal ini juga diperkuat dengan 
suburnya tanaman dan tumbuhan yang 
tumbuh, sehingga udara yang ada di sekitar 
Desa Mekarjaya terasa sejuk. 
Potensi fisik yang dijadikan pemanfaatan 
lahan atau penggunaan tanah di Desa 
Mekarjaya adalah sebagai berikut: 
Tabel 1 Penggunaan lahan Desa Mekarjaya 
No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
1. Padi 94 Ha 
2. Jagung 20 Ha 
3. Sawah  968 Ha 
4. Pemukiman Penduduk 97 Ha 
5. Bangunan Kantor 2 Ha 
6. Tanah bengkok 0,8 Ha 
7. Titisara  2 Ha 
8. Sawah Desa 2 Ha 
9. Perkebunan  820 ha 
10. Kuburan  2 Ha 
11. Pekarangan  14 Ha 
Sumber: Data Profil Desa Mekarjaya 
Dari segi perekonomian, Masyarakat Desa 
Mekarjaya mayoritas sebagai buruh tani dan 
petani. Adapun profesi lainnya seperti, 
buruh swasta, pegawai negeri, pedagang, 
peternak, dan lain-lain. Mata pencaharian 
penduduk Desa Kabandungan disebutkan 
dalam Tabel 2. 
Tabel 2 Mata pencaharian penduduk Desa 
Mekarjaya 
No. Jenis Mata Pencaharian 
Jumlah 
(Orang) 
1. Petani 250 
2. Buruh Tani 500 
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3. Buruh Swasta 67 
4. Pegawai Negeri 8 
5. Pengrajin 15 
6. Pedagang 56 
7. Peternak 5 
8. Montir 15 
9. Bidan 1 
10. TNI/POLRI 1 
Sumber: Data Profil Desa Mekarjaya 
Keadaan sosial Masyarakat Desa 
Mekarjaya sangat baik dalam menerima 
Mahasiswa KKN. Hal ini terlihat dengan 
antusias Masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Mahasiswa KKN. Masyarakat Desa 
Mekarjaya yang dijadikan sebagai objek 
pelaksanaan KKN adalah Masyarakat 
Kampung Sorogol. 
Desa Mekarjaya merupakan Desa yang 
sangat kuat dengan keagamaannya, hal ini 
dibuktikan dengan budaya berupa pengajian 
yang setiap hari diadakan dengan tempat 
dan Ulama yang berbeda. Pengajian-
pengajian tersebut dilaksanakan pada setiap 
RT dan RW, bahkan di kantor Kecamatan dan 
kantor MUI Kecamatan Kabandungan turut 
melaksanakan pengajian rutin mingguan. 
Dengan adanya budaya Masyarakat Desa 
Mekarjaya yang bersifat positif dan keadaan 
sosial yang kondusif menjadikan penulis 
merasa aman dan nyaman dalam 
melaksanakan KKN. 
Pemerintahan di Desa Mekarjaya 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten 
Sukabumi berlangsung dengan baik. Adanya 
kerjasama dan koordinasi antar pihak 
aparatur setempat dengan Masyarakat 
membuat Pemerintahan Desa Kabandungan 
berjalan dengan lancar, baik di tingkat RT, 
RW, tokoh setempat, Desa maupun 
Kecamatan. Adapun pembangunan di Desa 
Mekarjaya tidak terlepas dari adanya peran 
Masyarakat, Pemerintah dan juga 
Perusahaan yang selalu membantu 
peningkatan pembangunan Desa Mekarjaya. 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan KKN Tematik Fakultas Ekonomi 
Islam Universitas Djuanda Bogor 
dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2016 
sampai tanggal 22 Agustus 2016. Kegiatan 
tersebut antara lain yaitu: 
1. Membantu Pengaspalan Jalan 
Membantu pengaspalan jalan ini 
bertujuan untuk mempermudah akses 
Masyarakat yang melewati dua RT Desa 
Mekarjaya, memperlancar akses 
perekonomian Masyarakat, dan 
meningkatkan pembangunan 
Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan 
mulai tanggal 20 Juli 2016 – 24 Juli 2016. 
Pengaspalan jalan ini berlokasi di RT 06 
RW 04 dan RT 02 RW 04 Desa Mekarjaya 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten 
Sukabumi. 
2. Rehabilitasi PAUD Mekar 2 
Kegiatan ini bertujuan untuk merapihkan 
PAUD agar terlihat lebih indah dan 
menjaga kebersihan PAUD dari binatang 
yang biasa berkeliaran, serta untuk 
menunjukan bahwa bangunan tersebut 
merupakan PAUD yang lebih layak. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Selasa – Sabtu tanggal 9-13 Agustus 
2016. 
3. Pengadaan Keranda Jenazah 
Pengadaan keranda jenazah ini bertujuan 
untuk membantu Masyarakat untuk 
mempermudah untuk mengantarkan 
jenazah ke tempat penguburan. Sehingga 
dapat memudahkan apabila terjadi 
kematian di Dusun tersebut. Waktu 
pelaksanaan dalam pengadaan keranda 
mayat ini dilaksanakan pada hari Jum’at 
tanggal 19 Agustus 2016. Lokasi 
pengadaan keranda mayat ini di Masjid 
Baitul Muslimin RT 02 RW 04 Kampung 
Sorogol Desa Mekarjaya Kecamatan 
Kabandungan Kabupaten Sukabumi 
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4. Pengadaan Waqaf Al-Qur’an 
Pembagian waqaf Al-Qur’an bertujuan 
untuk meningkatkan budaya mengaji Al-
Qur’an di setiap Masjid maupun Majlis 
serta menambah perbendaharaan Al-
Qur’an yang telah ada. Kegiatan 
pembagian waqaf Al-Qur’an 
dilaksanakan pada hari Jum’at, Selasa, 
dan Kamis tanggal 12, 16, dan 18 Agustus 
2016. Lokasi kegiatan dalam pembagian 
waqaf Al-Qur’an ini adalah Majlis-Majlis 
yang ada di sekitar Kampung  Sorogol 
Desa Mekarjaya, yaitu Majlis Nurul 
Hidayah, Majlis Al-Amin, dan Majlis Nurul 
Yaqin. 
5. Pembuatan Rak Sepatu Madrasah 
Diniyah 
Pembuatan rak sepatu ini bertujuan agar 
lingkungan Madrasah Diniyah Nurul 
Huda lebih bersih dan tertib. Waktu 
pelaksanaan dalam pembuatan rak 
sepatu ini adalah hari Minggu tanggal 8 
dan 14 Agustus 2016. Pembuatan rak 
sepatu ini bertempat di Madrasah 
Diniyah Nurul Huda Kampung Sorogol 
Desa Mekarjaya. 
6. Pengadaan Kelengkapan Barang 
Pengadaan barang-barang ini berupa 
buku-buku, Iqra, alat peraga, timbangan 
badan, poster-poster, dan kamus yang 
bertujuan untuk menambah 
perbendaharaan barang-barang yang ada 
di PAUD Mekar 2, SDN Mekarjaya, MD 
Nurul Huda, dan POSYANDU Melati 4 
Kampung Sorogol Desa Mekarjaya 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten 
Sukabumi. Pengadaan barang-barang ini 
diadakan di PAUD Mekar 2, SDN 
Mekarjaya, POSYANDU Melati 4 dan 
Madrasah Diniyah Nurul Huda Kampung 
Sorogol Desa Mekarjaya Kecamatan 
Kabandungan Kabupaten Sukabumi. 
7. Silaturahim, Survey Dan Pengumpulan 
Data 
Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk 
memperkenalkan Mahasiswa KKN 
kepada Masyarakat setempat, sekaligus 
melakukan sosialisasi terkait program 
yang akan dilakukan selama pelaksanaan 
KKN berlangsung. Salah satu dari 
program tersebut adalah pemberdayaan 
sumber daya lokal. Dengan adanya 
silaturahim tersebut diharapkan 
Masyarakat setempat dapat membantu 
dan mendukung terhadap program-
program yang akan dilaksanakan. 
Silaturahim ini juga dilaksanakan untuk 
berdiskusi tentang permasalahan 
ekonomi yang sedang terjadi. Selain itu, 
dalam silaturahim ini digunakan untuk 
mencari data terkait potensi sumber 
daya yang tersedia sehingga dengan data 
tersebut dapat menentukan tindakan dan 
program terkait pemberdayaan 
sumberdaya sekitar. Waktu pelaksanaan 
silaturahim dan survey potensi ekonomi 
lokal yaitu pada tanggal 19-24 Juli 2016. 
Silaturahim ini dilakukan di Kampung 
Sorogol Desa Mekarjaya dan kantor 
kepala Desa Mekarjaya Kecamatan 
Kabandungan Kabupaten Sukabumi. 
8. Sosialisasi Ekonomi Berbasis Syari’ah 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
Masyarakat tentang ekonomi yang 
berbasis Syari’ah. Adapun lokasi kegiatan 
sosialisasi tentang ekonomi berbasis 
Syari’ah yaitu bertempat di Majlis Nurul 
Hidayah dan SDN Mekarjaya. 
9. Pembuatan Pupuk Organik Cair 
Pembuatan pupuk organik cair (MOL) 
bertujuan untuk memotivasi Masyarakat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam 
sekitar yang mana lingkungannya 
memiliki potensi dalam bidang 
pertanian. Selain itu, untuk mengajak 
Masyarakat dalam menggunakan pupuk 
organik yang lebih ramah lingkungan 
dari pada pupuk kimia. Selain ramah 
lingkungan, pupuk organik cair juga 
murah biaya dan mudah diperoleh. 
Kegiatan pembuatan pupuk moretan 
dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Agustus 
2016. Lokasi kegiatan pembuatan pupuk 
moretan ini bertempat di SDN Mekarjaya. 
10. Pembentukan Kelompok Usaha 
Pembentukan kelompok usaha ini 
bertujuan untuk memberdayakan 
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Masyarakat sekitar dan untuk 
meningkatkan produktifitas dengan 
memanfaatkan sumber daya alam yang 
ada disekitar. Waktu pelaksanaan 
pembentukan kelompok usaha ini pada 
hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016. 
Pembentukan kelompok usaha ini 
bertempat di RT 02 RW 04 Kampung. 
Sorogol Desa Mekarjaya. 
11. Sosialisasi Kewirausahaan 
Sosialisasi kewirausahaan ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman kepada 
Masyarakat tentang manfaat 
berwirausaha, memotivasi agar 
Masyarakat memiliki jiwa usaha yang 
tinggi dan memberikan pengertian 
bahwa dengan berwirausaha dapat 
membuka lapangan usaha sendiri yang 
juga bisa bermanfaat untuk Masyarakat 
secara luas. Waktu pelaksanaan 
sosialisasi ini pada hari Sabtu dan Jum’at 
tanggal 30 Juli dan 5 Agustus 2016. 
Sosialisasi ini berlangsung di SDN 
Mekarjaya dan Posko KKN. 
12. Inovasi Produk 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengedukasi dan melatih Masyarakat 
agar bisa memanfaatkan sumber daya-
sumber daya yang tersedia menjadi 
bervariatif dan memiliki nilai. Adapun 
lokasi kegiatan inovasi produk 
bertempat di Posko KKN dan rumah 
warga. 
13. Bazar Pakaian 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan kemudahan kepada 
Masyarakat untuk membeli pakaian 
layak pakai yang murah. Kegiatan 
pelaksanaan bazar pakaian yaitu pada 
Kamis 21 Juli 2016. Adapun lokasi 
kegiatan ini bertempat di depan Posko 
KKN. 
14. Sosialisasi Baitul Mal Wat Tamwil 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
Masyarakat tentang Baitul Maal Wat 
Tamwil. Kegiatan pelaksanaan Sosialisasi 
BMT ini yaitu pada Minggu tanggal 21 
Agustus 2016. Adapun lokasi kegiatan ini 
yaitu bertempat di SDN Mekarjaya. 
15. Pengajaran Baca Tulis Latin, Arab, Al-
Qur’an, Inggris 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 
Masyarakat terutama anak-anak dalam 
membaca dan menulis huruf Latin, Arab, 
Al-Qur’an dan Inggris. Kegiatan 
pengajaran baca tulis Latin, Arab, Al-
Qur’an dan Inggris dilakukan setiap hari 
sesuai dengan jadwal yang telah 
disepakati. Adapun lokasi kegiatan 
pengajaran baca tulis Latin, Arab, Al-
Qur’an dan Inggris bertempat di Posko 
KKN Kelompok III FEI UNIDA Bogor. 
16. Pengajaran Pengenalan Komputer 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
Masyarakat tentang komputer. Kegiatan 
pelaksanaan ini dilakukan satu minggu 
dua kali, selama tiga minggu. Adapun 
lokasi kegiatan ini yaitu bertempat di 
Posko KKN Kelompok III FEI UNIDA 
Bogor. 
17. Pengajian  
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memperlancar bacaan Al-Qur’an. 
Kegiatan pelaksanaan ini dilakukan 
setiap malam setelah Sholat Maghrib 
sampai menjelang Isya. Adapun lokasi 
kegiatan bertempat di Masjid Jami Baitul 
Muslimin. 
18. Peringatan Hari Kemerdekaan 17 
Agustus  
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memperingati dan memeriahkan 
peringatan hari kemerdekaan. Kegiatan 
ini dilakukan pada hari Senin, Selasa, dan 
Rabu pada tanggal 15,16, dan 17 Agustus 
2016. Adapun lokasi kegiatan bertempat 
di Kampung Sorogol Desa Mekarjaya dan 
di Lapangan Kabandungan. 
19. Malam Jum’at Bersih 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
menciptakan lingkungan yang bersih dan 
terjaga keindahannya. Kegiatan 
pelaksanaan ini yaitu pada malam Jum’at 
tanggal 12 Agustus 2016. Adapun lokasi 
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kegiatan Malam Jum’at Bersih bertempat 
di Mesjid Jami Baitul Muslimin. 
20. Membantu Kegiatan POSYANDU 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
meringankan pengurus POSYANDU 
dalam melakukan aktifitasnya serta lebih 
mendekatkan Mahasiswa kepada ibu-ibu 
Kampung Sorogol Desa Mekarjaya. 
Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis 
tanggal 21 Juli dan 20 Agustus 2016. 
Adapun lokasi kegiatan bertempat di 
POSYANDU Melati 4 Kampung Sorogol 
depan Posko KKN Kelompok III FEI 
UNIDA Bogor. 
21. Membantu Memberikan Vitamin A 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
meringankan pengurus POSYANDU 
dalam melakukan aktifitasnya serta lebih 
mendekatkan Mahasiswa kepada ibu-ibu 
Kampung Sorogol Desa Mekarjaya. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Sabtu tanggal 20 Agustus 2016. Adapun 
lokasi kegiatan bertempat di POSYANDU 
Melati 4 Kampung Sorogol depan Posko 
KKN Kelompok III FEI UNIDA Bogor. 
22. Observasi Apotek Hidup 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui 
potensi tumbuhan obat yang ada di 
Kampung Sorogol Desa Mekarjaya dan 
memudahkan akses Masyarakat dalam 
mendapatkan tanaman obat-obatan. 
Kegiatan pelaksanaan ini yaitu pada hari 
Senin tanggal 15 Agustus 2016. Adapun 
lokasi kegiatan di salah satu rumah 
warga. 
23. Sosialisasi Pola Asuh Anak 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 
ibu-ibu atau orang tua dalam mengasuh 
anak dengan baik dan benar sejak dini, 
agar anak dapat bertumbuh dan 
kembang dengan waktunya. Kegiatan 
pelaksanaan pada Jum’at tanggal 5 
Agustus 2016. Adapun lokasi kegiatan 
sosialisasi ini bertempat di Posko KKN 
Kelompok III FEI UNIDA Bogor. 
24. Pembinaan Kelompok Usaha 
Kegiatan ini bertujuan untuk membina, 
memotivasi serta memantau ibu-ibu 
yang tergabung dalam kelompok usaha 
yang bernama Berkah Ceria. Kegiatan 
pelaksanaan ini pada Senin 15 Agustus, 
Selasa 16 Agustus, dan Kamis 18 Agustus. 
Adapun lokasi kegiatan ini bertempat di 
salah satu rumah warga Kampung  
Sorogol Desa Mekarjaya. 
25. Perbaikan Administrasi Madrasah 
Diniyah Nurul Huda 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 
pengurus Madrasah Diniyah Nurul Huda 
dalam memperbaiki dan merapihkan 
administrasinya, dan memudahkan 
pengurus dalam mencari data murid. 
Kegiatan pelaksanaan ini yaitu pada 
Kamis 11 Agustus dan Senin 15 Agustus. 
Adapun lokasi kegiatan bertempat di 
POSKO KKN Kelompok III FEI UNIDA 
Bogor. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Adapun hasil KKN Tematik Fakultas 
Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor 
adalah: 
1. Terlaksananya rehabilitas PAUD Mekar; 
2. Terlaksananya pengadaan Keranda 
Jenazah; 
3. Terlaksananya pengadaan Al-Qur’an; 
4. Terlaksananya pembuatan Rak sepatu 
Madrasah Diniyah Nurul Huda; 
5. Terlaksananya pengadaan barang-
barang untuk PAUD Mekar 2, SDN 
Mekarjaya, MD Nurul Huda dan 
POSYANDU Melati 4; 
6. Terlaksananya sosialisasi mengenai 
Ekonomi Berbasis Syari’ah; 
7. Terbentuknya Kelompok Usaha “Berkah 
Ceria”; 
8. Terlaksananya Sosialisasi 
Kewirausahaan; 
9. Terlaksananya pelatihan inovasi produk 
yang berpotensi di Kampung Sorogol; 
10. Terlaksananya Sosialisasi BMT; 
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11. Warga belajar mengenai baca tulis latin, 
Arab, Al-Qur’an dan Bahasa Inggris; 
12. Warga belajar mengenai pengenalan 
komputer; 
13. Warga tergerak untuk lebih menjaga 
kebersihan lingkungan terutama 
lingkungan Masjid; 
14. Terlaksananya observasi Apotek Hidup; 
15. Terlaksananya sosialisasi mengenai Pola 
Asuh Anak; 
16. Terlaksananya Pembinaan kelompok 
Usaha; 
17. Administrasi MD Nurul Huda menjadi 
lebih baik dan tersusun. 
Rencana Tindak Lanjut 
Rencana tindak lanjut program KKN 
Tematik, yaitu:  
1. Inovasi produk; 
2. Memiliki kemasan dengan 
mencantumkan masa kadaluarsa dan 
nilai gizi; 
3. Produk memiliki perizinan seperti label 
halal dan izin DEPKES; 
4. Perizinan P-IRT ke Lembaga terkait; 
5. Memasarkan produk dengan lebih luas 
dengan memanfaatkan fasilitas internet. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Kesimpulan dari kegiatan KKN Fakultas 
Ekonomi Islam Universitas Djuanda yang di 
selenggarakan satu bulan di Kampung 
Sorogol Desa Mekarjaya Kecamatan 
Kabandungan adalah sebagai berikut : 
1. Warga Kampung Sorogol belum mampu 
memanfaatkan hasil pertaniannya 
dengan maksimal, hasil pertanian hanya 
di konsumsi pribadi atau di jual ke 
tengkulak. Untuk mengatasi hal ini 
Mahasiswa KKN kelompok 3 FEI 
membuat inovasi produk berupa donat 
talas, herbal egg fish dan nugget talas, 
yang diharapkan mampu memotivasi 
Masyarakat untuk mengolah hasil 
pertaniannya sehingga memiliki nilai jual 
yang tinggi; 
2. Masih terbatasnya pengetahuan 
Masyarakat mengenai wirausaha, karena 
faktor lokasi Kampung Sorogol yang 
terpelosok sehingga pengetahuan 
Masyarakat mengenai wirausaha masih 
sedikit. Mahasiswa KKN kelompok 3 
berinisiatif untuk membuat kelompok 
usaha yang bernama berkah ceria, 
dimana para ibu-ibu di bina untuk 
melakukan kegiatan usaha secara 
berkelompok dan dibina selama kurang 
lebih 3 hari;  
3. Pengetahuan Masyarakat Kampung 
Sorogol mengenai ekonomi Islam masih 
kurang, terbukti dengan maraknya 
praktek ijon (borongan), dimana praktek 
tersebut sangat dilarang dalam ekonomi 
Islam, untuk memberikan wawasan 
mengenai ekonomi Islam, Mahasiswa 
KKN kelompok mengadakan sosialisasi 
sebanyak 4 kali untuk memberikan 
wawasan mengenai ekonomi Islam.  
 
Hal-hal tersebut merupakan 
persembahan Mahasiswa KKN kelompok 3 
kepada Masyarakat. Dengan diadakannya 
kegiatan- kegiatan tersebut diharapkan 
mampu membuat Masyarakat Kampung 
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